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2009
- MARÇ
· S’envia una carta als socis per col·laborar en el programa Tu Ajudes
de l’obra social de Caixa Tarragona per a la digitalització dels llibres sacramentals
de les parròquies de Rocafort de Queralt, Vimbodí i Solivella. Precisament
d’aquesta iniciativa, la Societat Catalana de Genealogia se’n fa ressò en el
seu butlletí número 5 (març de 2009), pàgines 6-7.
· Es lliura a la Biblioteca Municipal de l’Espluga de Francolí una col·lecció
de la revista Aplec de Treballs 7-26 a causa del deteriorament que han sofert
els seus exemplars de tantes fotocòpies realitzades i de l’ús continuat. El dia
28 es reuneix la junta de govern en sessió ordinària. Es gestionen diverses
subvencions a la Diputació de Tarragona.
- ABRIL
· Es prepara la difusió d’un díptic sobre un taller de goigs que organitza
el Centre d’Estudis conjuntament amb el Museu-Arxiu de Montblanc. Aquesta
darrera entitat edita el número 3 de la col·lecció Gàrgola amb el nom Sanitat
i vida (I). Notes esparses sobre la sanitat montblanquina i comarcal (s. XVI-
XX), de 150 pàgines. Entre els autors trobem diversos col·laboradors habituals
del Centre d’Estudis.
· A petició de Josep  M. Bernadas s’envia a Bolívia un exemplar de
la monografia dels llibreters montblanquins Palau i Porter.
- MAIG
· El diumenge dia 3 l’Ajuntament de Montblanc lliura la medalla d’or
de la vila al Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca amb motiu del seu 50è
aniversari. Aquest reconeixement també és extensiu a les diferents entitats
vinculades al Museu, com és el cas del Centre d’Estudis de la Conca. En
representació del CECB assisteix a l’acte el president, Josep M. Grau. En el
mateix acte es nomena fill predilecte de la vila Maties Solé Maseras, cofundador
del Centre d’Estudis de la Conca. Se’l felicita per aital merescuda distinció.
· El dissabte dia 16 Mn. Joan Roig Montserrat, rector d’Ulldemolins,
imparteix un curs sobre la història dels goigs, la seva ordenació, catalogació,
les lletres i la música. També hi participen els impressors Ramon Requesens
i fra Plàcid Boqué, aquest darrer monjo de Poblet. El mateix dia i el diumenge
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· 17 de maig el Centre participa en la Festallibre que s’organitza per
primera vegada a Montblanc amb l’objectiu de divulgar els autors, editors
i llibres de la Conca de Barberà. En unió del Museu es munta una parada
de llibres a la plaça Major de la vila ducal.
· L’obra social de Caixa Tarragona comunica el resultat de la votació
de Tu Ajudes; en total s’han assignat al Centre 1.742,24 euros. Cal esmentar
que en aquesta convocatòria també s’hi ha presentat el Museu-Arxiu de
Montblanc, amb un projecte per a millorar l’entorn dels molins de la vila, que
ha obtingut 1.226 euros. A més la competència a la comarca ha estat superior
amb més participació d’entitats amb finalitat social (joves, jubilats, disminuïts),
educativa (escoles) i cultural (folklore, patrimoni artístic). Atenent que els
diners disponibles no arriben per digitalitzar tots els llibres programats i d’acord
amb l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona es decideix començar els volums
més antics i deteriorats (segles XVI-XVIII) i demanar als ajuntaments que financin
la resta.
· El diumenge dia 24 es presenta a la sala d’actes del Museu el número
27 de l’Aplec de Treballs. En aquesta ocasió s’homenatgen el forjador espluguí
Ramon Martí i l’impressor montblanquí Ramon Requesens. Valentí Gual comenta
el seu contingut (autors i articles), en companyia d’Antoni Carreras i Josep
M. Grau, que glossen les trajectòries dels dos homenatjats. La premsa i ràdio
comarcals es fan ressò de l’acte i de l’edició de la revista com, per exemple,
el número 54 d’El Foradot, corresponent als mesos de maig-juny, a més d’El
Francolí, El Pati, La Nova Conca i L’Orella de Farena.
- JUNY
· El dia 9 el president es trasllada a Reus per participar en l’acte de
lliurament dels convenis de l’obra social Caixa Tarragona. La Fundació Martí
l’Humà reimprimeix la monografia de Sebastià Riera Viader, Martí l’Humà.
Primer Duc de Montblanc, editada pel Centre l’any 2000 (col·lecció Biografies
número 1) i que ja es trobava exhaurida i de la qual encara es reben comandes
de particulars i de llibreries d’arreu de Catalunya i el País Valencià.
· El dia 20 es reuneix la junta i es nomena nou secretari a Josep Pau
Jàvega i Bulló.
- JULIOL
· A finals de mes s’adquireix un nou ordinador per a la gestió administrativa
de l’entitat. Es tramiten les subvencions de l’Institut Ramon Muntaner
corresponents a l’any 2010.
· Els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona atorguen un ajut per a l’edició d’un catàleg de les publicacions
del Centre, el qual és confeccionat i maquetat per Josep M. Carreras Vives.
· El dia 24 el Centre realitza la presentació del projecte de digitalització
dels llibres sacramentals de la Conca a Prenafeta. A l’acte hi assisteixen Mn.
Manuel Fuentes, director de l’AHAT, el tècnic Joan M. Quijada, Josep M.
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Grau i Gabriel Serra i les autoritats municipals. Davant la presència d’una
cinquantena de persones s’explica el procediment i les possibilitats de consulta
i investigació; al final s’inicia un debat.
- AGOST
· S’enllesteix el llibre La Guerra que vaig viure (1938-1942), que aplega
les memòries de la Guerra Civil del montblanquí Josep M. Jàvega, realitzat
en coedició amb el Museu-Arxiu i que s’inclou en la col·lecció Biografies
número 3.
- SETEMBRE
· El divendres dia 4 es reuneix la junta en sessió ordinària, on s’incorpora
com a nou membre Josep M. Carreras Vives. El diumenge dia 6 es presenta
al Museu l’esmentada obra de J. M. Jàvega. En la targeta d’invitació s’inclou
el llistat de soldats de Montblanc nats el 1919 de la lleva del 40 que foren
cridats al front de guerra l’any 1938. S’aprofita l’ocasió per demanar a
l’Ajuntament la petició de nomenament de fill il·lustre a títol pòstum a la seva
persona. El dia 10 el president del Centre es reuneix amb el director i tècnics
del Paratge Natural de Poblet en companyia de Joan Cartanyà, del Centre
d’Història Natural de la Conca, i un monjo del monestir populetà per preparar
les III Jornades sobre el Bosc, que tindran lloc els dies 5, 6 i 7 de novembre
de 2010. El mateix dia s’inicien contactes amb historiadors, arxivers i estudiosos
a fi que preparin comunicacions.
· Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya el Centre fa una ofrena
floral al monument de l’heroi de la guerra de Successió Castellví i Obado al
costat de l’església de Sant Francesc.
· El dia 16 el president del Centre es desplaça a Tarragona per signar
el conveni de col·laboració entre l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
(AHAT) i la nostra entitat que oficialitza la digitalització, amb el suport econòmic
de Caixa Tarragona, dels llibres sacramentals conservats de les parròquies que
integren l’actual terme de  Montblanc entre el segle XVII i el primer terç del
segle XX. En representació de l’Arxiu Diocesà signà el Senyor Arquebisbe de
Tarragona, Dr. Jaume Pujol i Balcells. Aquests documents ja es pogueren
consultar a partir del mateix dia al nou web de l’esmentat Arxiu. L’enllaç del
web és www.arxiu.historic.arquebisbattarragona.cat. De moment, a més a
més hi ha disponibles els registres parroquials de la catedral i la Pobla de
Mafumet (a través del finançament de la Diputació i l’Ajuntament
respectivament), però més endavant es preveu que n’hi hagin més (el Catllar,
Constantí, el Morell, Perafort, Puigdelfí, Torredembarra, Vilallonga del Camp,
etc.). Diversos mitjans en publiquen la notícia impresa (La Vanguardia, Diari
de Tarragona, El Punt, etc.).
· Aquest mes s’envien cartes als autors que encara són vius de la revista
Aplec de Treballs a fi que autoritzin per escrit la reproducció i difusió dels
seus articles per Internet a través del portal RACO. També es lliura a la
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Diputació de Tarragona la documentació justificativa de despeses relatives
a l’homenatge de Josep M. Jàvega. És d’agrair també l’ajut econòmic de la
Fundació Martí l’Humà a través de la compra de llibres.
- OCTUBRE
· L’Arxiu Diocesà de Tarragona informa que han augmentat
considerablement les visites al web amb una mitjana de cent usuaris diaris.
- NOVEMBRE
· El dia 4 ja es poden consultar per Internet els llibres sacramentals
digitalitzats de Rocafort de Queralt, Solivella i Vimbodí. El dia 7 s’inicia un
taller d’escriptura, en el qual hi col·labora el Centre d’Estudis, amb un gran
èxit de participació. El dia 14 es reuneix la junta en sessió ordinària. La Diputació
de Tarragona fa efectives les subvencions corresponents a l’Aplec de Treballs
i al llibre de Josep M. Jàvega Roselló, La Guerra que vaig viure (col·lecció
Biografies número 3). A finals de mes el president participa com a jurat en
representació del Centre en el veredicte del premi Aires de la Conca.
- DESEMBRE
· El dissabte dia 12 Josep Porter i Moix realitza un taller sobre heràldica
i vexil·lologia municipal de la Conca de Barberà organitzat pel Museu i Consell
Comarcal, a més del Centre d’Estudis. Per tercera vegada es presenta un nou
projecte de digitalització de llibres parroquials al Programa Tu Ajudes de Caixa
Tarragona corresponent al 2010. Els llibres a reproduir seran els de les parròquies
de Blancafort, Belltall, Passanant, Glorieta, Sarral i Montbrió de la Marca.
· A causa de canvis en els programes informàtics de Caixa Tarragona
Josep M. Jàvega es veu obligat a entrar de nou les dades dels socis a fi de
poder efectuar el cobrament de quotes.
· El butlletí núm. 7 de la Societat Catalana de Genealogia (mes de
desembre) es fa ressò de la campanya de digitalització dels llibres parroquials
de la Conca.
2010
- GENER
· El dia 4 traspassa el catedràtic de la URV i historiador reusenc Pere
Anguera Nolla, a causa d’una llarga malaltia, a l’edat de 56 anys. El president
assisteix a la capella ardent instal·lada a la sala de plens de l’Ajuntament de
la capital del Baix Camp i l’endemà, al seu funeral. A més s’envia una carta
de condol al Centre de Lectura. Recordem que havia col·laborat en l’Aplec
de Treballs en tres ocasions (una el 1980 i dues el 1983). El dijous dia 14 el
president del CECB es reuneix a Reus amb la directora de l’IRMU i el president
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana per exposar els
projectes de l’entitat i les formes de divulgar les publicacions.
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- FEBRER
· S’acaben de rebre els darrers articles per a l’Aplec de Treballs i es
prepara l’edició. L’IRMU notifica la concessió d’un ajut per a aquest volum.
· S’envien diferents monografies i revistes del Centre a la biblioteca
de la Fundació del Medi Natural (Barcelona).
· Es preparen les subvencions de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament
de Montblanc per al 2010.
· El dissabte 27 el president assisteix a Riudoms a la XVIII Assemblea
de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
- MARÇ
· El CECB, conjuntament amb la Fundació Roca i Galès de Barcelona,
presenta un projecte de recerca sobre el sindicalisme franquista a la Conca
de Barberà a la VIII Convocatòria d’Ajuts de l’Institut Ramon Muntaner.
· Josep M. Bernadas publica l’article «Nota sobre tres aspectos de la
cultura catalana impresa» a l’Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia (Sucre), 15 (2009), p. 747-753, on fa referència a la biografia de Palau
i Porter que edità el Centre.
· El dissabte dia 13 el president del Centre presenta el llibre de Josep
Recasens Llort, El daltabaix a la Conca de Barberà (1936-1945), publicat
per Ramon Requesens editor.
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Normes per a la presentació d’originals
El consell de redacció llegirà i valorarà les propostes i us informarà de
la seva decisió amb els comentaris pertinents. Aplec de Treballs es reserva
el dret d’admissió i publicació del material rebut.
Criteris de publicació
1. Els articles han de tenir una extensió màxima de 50.000 caràcters, amb
espais i notes incloses, que equivalen a unes 20 pàgines de text, a un cos
12 de Times New Roman i 1,5 d’interlineat. Les notes no es presentaran a
peu de pàgina sinó separades del text, a fi de facilitar-ne la maquetació.
2. Els articles han de versar sobre qualsevol tema relacionat amb la
Conca de Barberà i/o els seus pobles. Es donarà prioritat a aquells estudis
englobats en els diferents camps de les ciències socials (arqueologia, història,
patrimoni documental, història de l’art, patrimoni monumental, etnologia,
folklore...) i les humanitats (llengua, literatura, patrimoni cultural...), sense
bandejar altres disciplines o enfocaments que es considerin oportuns. Recordem
que a la comarca ja existeix el Centre d’Història Natural, que edita una revista
i llibres periòdicament.
3. Els articles hauran de ser rigorosament inèdits i escrits en llengua
catalana.
4. Les col·laboracions destinades a la secció de Ressenyes s’han d’ajustar
a una extensió de 2.500 a 5.500 espais.
5. Els originals es podran enviar en format digital a l’adreça electrònica
cecb@tinet.cat i, per correu postal, a Centre d’Estudis de la Conca de Barberà
(carrer  Josa 6, 43400 Montblanc, Conca de Barberà), abans del 31 de desembre,
i han d’anar acompanyats amb l’adreça postal i electrònica, el número de
telèfon de l’autor, així com la seva adscripció acadèmica o professional. Aplec
de Treballs no es compromet a retornar els originals rebuts no demanats, ni
a mantenir correspondència amb els autors. A fi de realitzar còmodament les
correccions i esmenes cal enviar una còpia en paper.
6. La presentació del treball es realitzarà en foli format DIN A4. Si l’autor
acompanya el treball amb imatges o gràfics, serà necessari presentar-los en
suport informàtic, preferiblement en CD regravable (no d’un sol ús). Així mateix,
també els haurà d’incloure en suport paper, tot enumerant-los al revers, així
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com els textos que els han d’acompanyar: autor, títol, cronologia, procedència
de la fotografia, i, si escau, el peu de fotografia.
7. Aplec de Treballs sotmet els originals a la valoració d’avaluadors
externs. En cas d’acceptació per a la publicació, cal que l’autor enviï un resum
del text, d’un màxim de 50 paraules, en català i anglès, les paraules clau de
l’article, així com una breu nota d’autor.
8. El contingut dels treballs que es publiquin expressarà els arguments
i les opinions propis dels seus autors, per la qual cosa aquests seran de la
seva única responsabilitat.
9. Per a les referències bibliogràfiques, els autors poden optar o bé per
incloure en la nota les dades completes de l’obra citada, o bé per la menció
del cognom de l’autor, la data i la pàgina o pàgines, en el cos del text, tot
remetent a una bibliografia final d’obres citades.
9.1. En cas d’optar per la primera fórmula, cal incloure el títol i les dades
de localització completes de cada publicació o document citat per primera
vegada, en l’ordre i forma que s’especifica a continuació, segons es tracti
d’un llibre, d’un article o d’un document d’arxiu.
9.1.1. Llibres
COGNOM(S), Nom sense abreujar. Títol de la monografia. Lloc de
publicació: (editorial), any.
ALTISENT, Agustí. Història de Poblet. Poblet, 1974.
(No cal esmentar l’editorial.)
         9.1.2. Parts de monografies
COGNOM(S), Nom sense abreujar. «Títol de la part de la monografia».
Dins: Títol de la monografia. Lloc de publicació: any, pàgines.
BUSQUETS I GRABULOSA, Lluís. «Joan Oliver, encès en un dia de canícula».
Dins: Plomes catalanes contemporànies. Barcelona: 1980, p. 39-48. Pròleg de
Salvador Espriu.
        9.1.3. Articles de publicacions en sèrie
COGNOM(S), Nom sense abreujar. «Títol de l’article». Títol de la
publicació en sèrie (lloc d’edició), número del volum, número de l’exemplar
(dia, mes i any), pàgines.
GONZALVO I BOU, Gener. «Els dominis de Poblet a la plana d’Urgell».
Urtx. Revista Cultural de l’Urgell (Tàrrega), 19 (2004), p. 139-220.
         9.1.4. Document
Arxiu on és dipositat. Nom del fons, secció, signatura (número de la
caixa i/o del lligall), folis o pàgines (data).
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Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB). Fons Municipal de
Montblanc, correspondència (1936), sign. 00, f. 0.
Les remissions successives a les mateixes obres es fan de forma
abreujada, amb el cognom de l’autor (si n’hi ha) i una o dues paraules inicials
o més significatives del títol (sempre en cursiva si es tracta de llibres i entre
cometes quan siguin articles o documents d’arxiu). Per tal d’evitar confusions
no és recomanable usar les expressions loc. cit. o op. cit.; en el cas de
repeticions immediates, s’usa la fórmula ibídem, en rodona.
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